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精 神 の 表 現 形 式 を 求 め て
- ヘ ッ セ の rガラス玉遊戯J -
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一 般 に物を対立とい う観点か ら整理 し て い こうとする精神の 働きは芸術的修辞に おける
基本 パ タ ー ン で あり, 最も素朴で ありなが ら同時に最も複雑な論理 の迷宮 へ の門 でもあるo
あ らゆる思念の 渦から普遍的価値の断片を救い出し, 関連性に基づ い て意味の 構造物を建
築して い こうとする作業は大部分, 雑然たる混乱状態に ある物を相対立する二 つ の範時に
分壊する整理作業にお い て 始ま るo ヘ ル マ ン . ヘ ッ セ の 作品もまた時間の流れ の 中 で次第
に増大して いく こ の ような意欲を跡付けて いくもの であ っ たo それが ヘ ッ セ とそ の作品の
発展とを意味して い て , そ の 頂点に rガ ラ ス 玉遊戯くDa s Glasperlen spiel. Vers u ch einer
Leben sbes chreibu ng de s Magister LudiJo sef Knech ts amt Kne chts h inte rlassen e n
Schriften 19 4 31Jと い う作 品がある. そ こ で は こ の整理作業が完遂して い て , 複雑な物の
絡みが極め て単純化され た状態に整理され て 現われ るo そうい う作業に倦む ことなく ヘ ッ
セ は精進を重ね, 自我と世界との 分割を続け, 時に は ノ イ ロ ー ゼ に 精神を蝕まれるとい う
危険をも犯 した. ま た, 同時代の人 々か らの悪意ある誤解に 悩まされもしたo こ の困難な
作業の涯に ヘ ッ セ が想定 し, 目標とし て い た の は 二 つ の極 であり, それは相対立しなが ら
共存し, 常 に均衡を保 っ て い る体の も の で あ っ て , この 二極を無の空間が取り巻いて い たo
世界 の重心は二 つ存在 して い て , 明と暗, 陰と陽二極間の 調和が時に利あらず - たび崩れ
一 方 に偏する時が ヘ ッ セ の危機であ っ た. そ して絶えず時代の俗性から の距離を確保する
ことに努めた o それが隠者めい た風格を彼に与えたが , ヘ ッ セ の そう い う姿はそ の作品と
ともに時代に残した ヘ ッ セ の 功績な の で あろう. こ の功績は作品にお い て , 二 つ の メ ロ デ
ィ ー が 時 に和し, 時 に反 しなが ら病癖と絡み合い流れ て いく音楽的な美とな っ て現われたo
二 つ の極 の谷間に落ち込むか, あ る い は そ の中間の 真空中で不安な動揺を続けるしか な
い物の姿 に注目し, そ れを記述して い く
J
の が現代文学の 流れ であるとすれば, まさ に こ の
逆を行く ヘ ッ セ は十九世紀の遺物の 筈な の だが, 現在なお , に もかかわ らず時代精神は依
然とし て ヘ ッ セ にある種の敬意を払い続け て い る. あ る い は少なくとも, 依然と して気 に
し続け て い る o 1 97 7年 に 西独から世界各国における ヘ ッ セ の 受容の 現状をま とめた本が出
たの はそ の 一 つ の 証 しだ っ た. く,,Her man n He s s e s weltweite wirkung.
, ,
Suhrka mp V .
Frankfu rt a. m . 19 7 7j そこで は ヘ ッ セ が い か に読まれ なくなり つ つ あ っ た か, ま た, に
もかかわ らずい か に再び読まれ 出したか , 両ドイ ツ, 日本, ア メ リ カ他十数カ国に渡 っ て
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そ の現況が各国の - ッ セ 研究者に よ っ て伝えられ て ある. つ まると こ ろ ヘ ッ セ は依然とし
て読まれ て い る. そ して それ に無関心では い られな い 現代の文学的アカデ ミ ズ ム もあるo
人間精神という, 人間を越えた巨大な塊を細分し , そ の 一 つ 一 つ を微視的に 分析して い く
の で なく , 二 本 の相反する ベ ク ト ル に分け , 集積し, そ の上 で魂の 火 で蒸留し て できた の
が rガ ラ ス 玉遊戯J で ある. 人間性の数少ない エ キ ス で組み立てた ヘ ッ セ の作品がなお存
在する ことを止めず, しかも 一 般 に彼の作品は時代が そ の存在を気にするほど に は時代を
気に し て い な い と こ ろがあるo それ よりも作品が より気に し て い るの は作者 ヘ ッ セ 自身の
こ と で あるか に見える. r端 的に言 っ て 私は理 論上で はあらゆる人間を愛する聖者なの で
すが, 実際的に は, 煩 わされ る のを好まな い エ ゴイ ス ト な の でi
l
jという1 9 3昨代の彼自
身の言葉通 り, ヘ ッ セ は 二 つ の大戦にお い て勇気ある個人主義を買い た エ ゴイ ス ト であ っ
たo そ して俗を避け, 精神の 断片をも っ て生の 断章の 中の み で生きたか に見え ながら実は
r ガラ ス 玉遊戯J とい う作品に お い て全的な精神の総体を獲得して い た. ヘ ッ セ の 作品 に精
神が詩的実現を得 て い て , もともと精神が普遍的なもの で ある限り , ヘ ッ セ の 作品も時代
を越え続けるo
こ と に r ガラ ス 玉遊戯J は美 しい作品であるo お そらく現代に存在するあらゆ る小説の
申で, と つ け加え て もい いだろうo 人間の 抱き得る夢の最も大胆な, また優美な精神的リ
リ シ ズ ム の結晶とし て, ヘ ッ セ の 他 の作品と較 べ て も r美しいJ という形容詞はこ の 作品
に こそ最も.a- さわし い . r郷愁 く,Peter Ca m en zindガ 1 90 41J, rジッ ダ ル タく,,Sid d hartha, ,
19 2 21J, r荒野の狼くけ Step pen wolf
,,
19 2 71J などの どの 作品よりもr ガラス 玉遊戯Jは作品
そのもの が 一 つ の 形ある存在とし て , 存るだけで すで に美しい . r車輪の下く,,Unte r m Rad, ,
19 0 61J を拡大すれば r ガラ ス 玉遊戯J に重な っ て いく部分はある o お そらく r デミ ア ン
くガ Demia n沖1 9 191J, rジッ タ
J
JレタJ, r j
- ル テ ス トと ゴ ル ト ム ン トく. Na r ziJ3 und Goldm u nd抄
19 3 01J等, それ以前の す べ て の作品が そうなるだろう. それ ばかりでなく, こ の作品の 理
念か ら言 っ て , 精神 の流れを掃え て い たありとあらゆる歴史上の過去の作品が す べ て, と言
っ て もい い o ただ し rガ ラ ス 玉遊戯J を縮小して も r車輪の下J や r デミ ア ンJ など には
ならな いだ け の こ と で あ る. つ まり, 各部分に r車輪の下J ある いは r郷愁J, r荒野の狼J
が大きな r ガラ ス 玉遊戯J に モ ザイク状に 蕨め込まれて い る. それ で なお こ こ に は純粋な
精神性の みをテ ー マ に し たまま, 不純な爽雑物が な い . - ッ セ の生涯にお い て最も時代の 災
いが由々 しく最も深く時代の 影が さした時期に生まれなが ら, 最も時代に遠く, 一 つ の 理
念と し て の r精神J r永遠 の 調和J に近い o こ の作品の 執筆を開始する19 3 2年以前, 五十
有余年に わたる ヘ ッ セ の 生活と作品とは r ガラ ス 玉遊戯J の ため の 準備段階であ っ た し,
それ以後 , 19 40年代以降の 二十有余年は単に 余生で あ っ た. こ の 中間の r ガラ ス 玉遊戯J
とともに あ っ た苦難の 十年聞こそが ヘ ッ セ の生産中で最も豊能な時期である o
ヴ ェ ル テ ン ペ ル ク州の カ ル ブ に お い て1 8 77年 7月 2日, ロ シア の 血を ひく北 ド イ ツ出身
の 父と, フ ラ ン ス の血をひく南 ドイ ツ出身の母と の 間に生れ た ヘ ッ セ は こ の 血統上の 対比
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性をそ の まま自らの作品中で次第に意識化して いくo r ガラ ス 玉遊戯J に向 っ て歩む ヘ ッ
セ の 道は こ の 出生の事情に お い てす で に始ま っ て い るo 生活者とし て ら, また作家とし て
も ヘ ッ セ の成長とは r どこ に でもありど こ に もな い ものJ, r魂の故郷, 魂の 青春の場J,
く21
rあらゆる時代の 一 致J で あると ころ の国 へ と放浪の旅を続け, 絶えず接近する試みで あ っ
たo すなわ ちそ の 国を精神と言おうがある いは理念と言おうが , そ の象徴として あるガ ラ
ス 玉遊戯の発見の旅であ っ たo ヘ ッ セ は作品 r ガラ ス 玉遊戯J の 中で これを次の ように規
定して い る. r ガラ ス 玉 遊戯の 起源と前史とを ど こま で 潮 っ た と こ ろにお こうとするか,
それは究極的に は歴史家の 慈恵に任せ られ て しまうだろうo なぜな らば偉大な理念が こと
ごとくそう で あるどとくガ ラ ス 玉遊戯に始まりは無く, まさ に理念であるが ゆえ に こ そ,
く31
常 に存在し て い たものだか ら で あるJ とo ガラ ス 玉遊戯は ヘ ッ セ の 夢の 像 であ っ た. し か
く4J
し それは以前からすで に r古代中国の 賢者J あるい は rソク ラ テ ス の 徳の教義J の 中に存
在し て い たo そ れ に は始まりも終り もなく , 常 に存るo
ヘ
ッ セ は父から r苦悩に耐える洗練された能力と鋭敏な良J山 を受け, 母からは r尽き
く5I
る こ と の な い幻想と愛の力J を受けて いる o そ し て父か ら受けた r能力J と r良JLり に よ
り三十年代に おける時代の 荒廃に 耐え, 母か ら受けた r幻想と愛の 力J に よりガ ラ ス 玉遊
戯なる美し い幻想と , こ の 幻想 へ の大 いなる愛を得た のだ っ たo こ の愛は ヘ ッ セ に大戦中
の ス イ ス 山中で希薄な空気に 耐えるだけの十分な力を与え てくれたo こ う して生れ つ つ あ
っ た r ガラ ス 玉遊戯J に つ い て ト ー マ ス . マ ン が ヘ ッ セ へ の 手紙の 中で い み じく も次の よ
うに述 べ て い るo r現在成り つ つ あるもの く肝ガ ラ ス 玉遊戯Aう は今の ところ明らか に自足
的な夢の段階にとどま っ て その 中 で無限に生き続けて いく傾向を示して おりますo しか し
形を与え客観化しようと い う青からの 習慣, 実現と伝達 へ の 社会的な衝動は こうい う困難
なもの の 場合にも貫徹され る こ と で しようo そ し て その 際必らずしもその す べ て が開花し
て実りは しな い に して も, 必然性をも っ て そ こ に救 い出されたもの はその 無限の 前史の 跡
をと どめ て い る こ と で しようo 結局の と ころ美の本質はあ る芸術作品が その 精神的故郷か
く61
ら たずさえ てくる大胆な夢の痕跡に こそある の ですか らJ.
r ガラ ス 玉 遊戯J は同時に ヘ ッ セ の 自己探求と信仰告白の書でもあ っ た の で , 最も主観
的な夢を テ ー マ に 据えなが ら, 最後に は自我と世界との和解と調和, しかも極め て 客観的
な調和をめざすo こ こ に お い て ヘ ッ セ は やはり ヘ ッ セ 伝 の 著者 フ - ゴ ー . パ ル が言うと こ
く7 ン
ろの r光輝に満ちた ロ マ ン 主義の 最後の騎士J だっ た の だろう. パ ル が こ の言葉を書いた
の は19 20年代の こと で , 1 9 2 7年 に彼はすで に没し て い るo 従 っ て彼は ヘ ッ セ の作品に つ い
て は r荒野の狼J まで しか知らない . rガ ラ ス 玉 遊戯J の 糸を ヘ ッ セ が紡ぎ始めたの は,
19 3 2年 で あ っ たo 後 に パ ル の こ の言葉を拠り所とし て ヘ ッ セ に r新 ロ マ ン 主義J の レ ッ テ
く81
ル ー 枚で , 彼 の も つ r時代診断的なリ アリ ズ ム を黙殺し て しま っ たJ の は悪意に 満ちた時
代の 誤解 に 他な らず, や はり パ ル の 評価は なお正当であ っ て , こ の言葉で も っ て パ ル は
r ガラ jl玉遊戯J の 出現を予言 し, そ の予言は見事に 的中 した の で あるo
8 3
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rガ ラ ス 玉 遊戯J は一 種の r青 い花J であ っ たo ロ マ ン 主義的な ヘ ッ セ が こ こ に現われ
て い るo もちろん こ の場合正確に言えば rロ マ ン 主義的な ヘ ッ セ もJ と言わねばな らな い
だろうが o しかし, こ の際 ヘ ッ セ が い か に ロ マ ン 的で あ っ たか , なか っ た かと い う ことが問
題なの で はなく て , ただ r ガラ ス 玉遊戯J の美しさは ロ マ ン 的な夢とし て の美しさ で ある
こと, ヘ ッ セ が こ の 作品をいわば知的 ロ マ ン 主義と でも言え る態度に立脚した上 で書き出
し て い る こ とを確認 した い の で あるo なぜなら, 芸術作品の もつ 美しさとはす べ て ロ マ ン
的なもの の 中か ら発し て い る の だか らo ヘ ッ セ の 研究家の 一 人 ア ン ニ . カ ー ル ッ ソ ン は次
の よう に述 べ る. r 一 本 の赤 い糸 の ように 西洋の精 神史の 中に再三再四出現してくる理忠
は確か に ロ マ ン 主義 に よ っ て総体的に認識されたo また, い わ ゆ る ガ 内面 へ の 神秘的な道t,
が全的な精神の 宇宙をくまなく巡り照し出すこともそ こ で要求されたo だ が , そ し て こ れ
こ そまさ に ロ マ ン 主義 に と っ て特徴的なことな のだ が, ロ マ ン 主義は こ の 要求とその 実現
へ の 単なる発端の もの だけで 満足して い るo こ の ロ マ ン 主義が満足 した地点から ヘ ッ セ は
創造を始め て い るo 粁ガラ ス 玉遊戯A の中 に お い て こ の ロ マ ン 的要求はそ の ユ ー ト ピ ア 的な
く91
実現を見出して い るJ. つ まり ロ マ ン 主 義 の 終 っ た と こ ろを ヘ ッ セ は自ら の 出発点に し て
い るo
こ の こ とを理解した上で始め て作品の 冒頭に 掲げられた モ ッ ト ー を 門として こ の荘厳な
夢の世界に入 っ て行き得る . 冒頭 の モ ッ ト ー とは次 の どとくで あるo
r. . . . . . . , .なん と なれ ば, あ る観点か ら見れば , そ して また 浅薄な人々 にと っ て は非存在
物の方が存在物よりも容易に言葉に よ っ て描写され得るだろうが, 敬虞か つ 良心的な歴史
ホン
家に と っ て は正反対で あるo と は言 い なが ら, 他の何よりも言葉に よる描写を拒絶しなが
らも同時に他の 何よ りも人々 の 前 に それを描出する こと の必要な物がある. そ れ は, そ の
存在を証明もできず, 存在を信 じ難い もの であるが , 敬虞か つ良心的な人々がそれをある
程度存在物とし て扱うこと に より, そ の誕生の可能性と実在とに 一 歩近づ けられ得る物で
く10I
あるJ.
こ の言葉を ヘ ッ セ は ア ル ベ ル ト ウ ス . ゼ ク ン ド ゥ ス くAlbe rtus Secu ndusl の 言葉と し
て まず ラ テ ン語 で掲坑 更に その 下 に ヨ - ゼ フ . ク ネ ヒ ト の手 に なるもの として の ドイ ツ
語訳を掲げる . もちろん ア ル ベ ル ト ウ ス . ゼ ク ン ド ゥ ス は架空の人物であり, こ の言葉も
ヘ ッ セ の 入念な虚構 であるo ヘ ッ セ は ラ テ ン語 の よくで きる知人フ ラ ン ツ . シ ャ ル に 依頼
し て こ の モ ッ ト ー を 作り上げた o F . シ ャ ル は19 3 2年の1 1月2 9日, 完成 した上文の ラ テ ン
語を - ッ セ に 送 っ てく るo 翌1 9 3 3年 1 月28日, フ ィ ッ シ ャ ー へ の 手紙の 中で ヘ ッ セ は こ
う述 べ て い るo r私は自分で作り出した虚構の 作者 くエ ア ル ベ ル ト ウ ス . ゼ ク ン ド ゥ ス l の
モ ッ ト ー を格調ある美しい ラ テ ン 語に 訳してくれ る男を見 つ け出しま したo 彼は私の 学校
友達 で18 9 0年頃, 私たち二人はク ラ ス で 一 番 よく ラ テ ン語 の できる生徒でした o . . . . . . . . .で
く1り
も今日依然と して なおそうな の は彼だけ で , 私 はもう十分の 九は忘れ て おりますJ.
こ う し て作られた モ ッ ト ー は すで に全編の もつ 意味を要約してしま っ て い る の であるが,
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こ の モ ッ ト ー か らうかがわれ るどとく, r ガラ ス 玉遊戯J はまず何よりも非現実的なもの の
中に在る真と美とを求める物語であるo r非現実的なものJ と言 っ て も単なる空想とい う
の で なく, 素材はあくまで も現実存在であり, もちろん そ こ に はか つ て 一 度 だけ存 っ て 今
は無い もの も含まれ ては い るが, ヘ ッ セ の 詩的想像力が描き出す非現実的なもの とは, そ
れ らの素材が小説空間の 中で占め る在り様, あるい は ヘ ッ セ の 在らしめ方である. 学術,
芸術の総合とし て の ガ ラ ス 玉遊戯とそ の存在の場である カ ス タ ー リ エ ン くKastalienl, そ
れ が ヘ ッ セ の夢の 実現であ っ た o ク ネ ヒ トは こ の夢の 中で ヘ ッ セ が抱い た希望の 担い手と
なるo
叙述 の過程は ヘ ッ セ の 二 元的思考を反映して こと ごとく対比的であるo 物語の 舞台とな
る カ ス タ ー リ エ ン が外部の世俗に 対立して い る のをは じめと して , そ こ に登場する人物の
諸関係も常に そう である. ク ネ ヒ ト は対立する力との相魁に お い て成長して いくo ただし ,
い ずれ の関係に お い て も絶えずク ネ ヒ トが主旋律をな し, 対立物は対立に よ っ て 主旋律を
支え, 促 し, 彼を展開と発展 へ導く ことに なるo まず最初の副旋観 友人の デ シ ニ ョ リ
くPlin o Designorij は精神的なものとし て の クネ ヒ ト に世俗の 力として対立し, 次に 修道
院 マ リ ア フ ェ ル ス の神父ヤ コ ブ ス くPater Jakobusl は歴史を体現して , 非歴史的, 非時
間的, 普遍的な精神とし て の ク ネ ヒ ト に対立するo 最後 に, 先の デ シ ニ ョ リ の息子, 少年
テ ィ ト
- くTitol, 彼 は青春の力で ある. 魂の青春が老成した精神の力として の ク ネ ヒ ト
に対立する o 主旋律クネ ヒ トは これ ら対位法的に置かれた副旋律に生の 各段階に お い て出
会い , 対応し て自ら の運命の転回と , 目覚めくEr w a chenl,, を経験し, 最終段階 へ ,
.
す な
わち死 へ と進ん で いくo r二 つ の 世界, 二 つ の原 理が クネ ヒ トとデ シ ニ ョ リ と に 体萌され
く12ラ
て い たo 各 々 は互 い に他を高めあ っ たJ. こ の よ うな形 で の それぞれ の対立 に より複数の
世界観 , 内と外, 青春と老年, 精神と魂 歴史と普遍が相魁し葛藤するo だが , そ こ で は
一 方が他 に勝利を収め他を葬 っ て しまう こ とが目標なの で はなくて , む しろ 一 方が他 の 中
に共存の場を得ようと努め て い る. そ の試み は成功し, 最終的に はクネ ヒ ト が こ れらの 副
旋律を吸収して いく こと に なるo だ が吸収した果の クネ ヒ ト は最後の最も神秘的な場面 で
青春との対立 にお い て 自ら死を招く こと に なる の だが, こ こ に はおそらくクネ ヒ トの生全
体が単に種々 の 対立物の弁証法的な止揚などで はな い こ と, こ こ に は別 の意味が隠れ て い
る こ とが暗示され て い るo 総合的な生命の 流れとし て , 生成の うち に消滅が姶まり, 消滅
の うち に生成の 兆 しを包んだ絶えざる循環 へ の 予感, それが クネ ヒ トの死をも含んで の彼
全体の 意味かもしれな い o
こ こ に は もちろん 現実の生の 場に おける ヘ ッ セ の ある種の諦念が読み取られもするo
つ ま り, 世界に おける存在と存在との対立に , 現実の地平に お い て和解と調和をもたらす
ことを断念 し, 分裂 した魂は分裂したまま に そ っ くり自我に 取り込ん で い こ うとするの で
ある. だ が ヘ ッ セ は常 に対比的な手法で描くことをあくまで も貫徹したがゆえ に , た と え
その ような 諦念 が基調 に あ っ た とし て も, その まま で こ の作品自らが現実批判の書と な
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る こ と が できたo 種 々 の 対比 パ タ ー ン の 中 で こ と に現実批判 と し て 有効 だ っ た の は時
間 の 対比だ っ たo つ まり, 未 来と 現在との 対比 で ある. そ れはすなわ ち こ こ で は理 想
と 現実 と の 対比 に も重 り合 っ て い るo 未 来が 現 在を , 理 想が現実を断罪するo こ こ で
は現在か ら過去 へ の , あ るい は現在から未来 - の パ ー ス ペ ク テ ィ ブがと られ て い る の で は
なく, 未来から現在 へ と投げられた 一 筋の 光 に よ っ て , 現在, ま たは現実が検証され て い
る の だ o ヘ ッ セ は19 3 3年, あ る手紙の 中で次の よう に 述 べ た. ド . . . - 今度 は私は過去やあ
る い は童話め いた無時間性の 中には入 っ て行かず, 年月日 の 定ま っ た未来の虚構を作り上
く131
げました I . I . . .Jo そ し て更 に1 9 3 4年, 雑誌rノイ エ . ル ン ト シ ャ ウJ く, ,Neu e fhユndscha u
, ,
16こ
作品の 一 部 である r ガラ ス 玉遊戯 - そ の手引の 試み く,,D a s Gla sperlen spiel. Ver s uch
ein e ral 1ge m ein v e r st andliche n Einfiihr u ng in sein e Ge schich te
,,
lJ とr雨乞師く,,De r
Rege n macher
,りJ とを公表した際, 同誌上で rこ の 伝記 はおよそ2400年頃に書かれたと考
える べ き ですJ と述 べ たo ヘ ッ セ は こ こ で読者に 一 つ の 姿勢を要求した の だと言わね ばな
るまい o ヘ ッ セ は自分が24 0 0年代に い て こ の遊戯名人 ヨ ー ゼ フ . ク ネ ヒ ト に つ い て の事績
を報告 して い るの だか ら読者もま た自ら24 00年代に いるつ もりで , つ ま り項実 へ の 距離を
得た上で こ の事を読め, と言うの で あるo ヘ ッ セ は この r手引きJ の 始め に 次の ような言
葉を書き つ けるo
ト ー こ こ で ク ネ ヒ ト の人柄 と生活とに つ い て 報告し得る ことは宗団の 団員, こ と に ガ ラ
ス 玉遊戯看たち の 間で す で に幾らか は完全に , あ る い は部分的に知られて い るo す で に こ
う いう理由からこ の 書物はただ単に これ らの 人々 の 一 団に向けて書かれ て い るの みな らず
く151
そ れを越え て , 理解ある 一 般の読者を も期待して い るもの であるJ.
こ の言葉は r東方巡礼 く,,D ie M orgenlandfahrt
, ,
1 9 3 21Jの 中に描写され て い る r どこ
に でもありどこ に もな い 国, い つ の 時代で もなく, す べ て の時代の 一 致J, すなわ ちカ ス タ
ー リ エ ン へ の 巡礼団の 一 員に加わる決意を読者が持 つ よう ヘ ッ セ が要求した こ とを示す.
ヘ ッ セ は2 4 0 0年代の 未来の 意識で現在を読ん で い るo とは い い なが ら こ の r2 400年代J な
る時は固定したもの でなく, こ こ で ヘ ッ セ が意図した の は , 常に作品が時代に対し て時 の
隔たりを獲得する こと で あ っ た o も し現実に2 4 0 0年代の 人間が こ の作品を読む時に は ヘ ッ
セ は更 に rこ の物語はお よそ3 4 0 0年代に書かれたと考え る べきだJ と要求するだろうo 現
実の 時間的拘束は魔術師 ヘ ッ セ に と っ て , あ る い は夢想家 ヘ ッ セ に と っ て 最早何物で もな
い . こ の 小説の も つ 非現実性ゆえ に それが可能なの である o つ まりそれは世俗的, 現実的
なるもの か ら普遍的な るもの の 側に 立場を移して 世界を見ると い う ことだ. そ して , そ の
際 ヘ ッ セ の 仕事とはな い もの を あるか の どとくに人々 の目前に示すこと の中 にあ っ て , r存
在が証明され もせ ぬも のJ をrあ る程度存在して い るもの と し て扱うJ こ とが普遍的な理
念の r誕生の 可能性と実在とに 一 歩 でも近づけるJ こと に なる. こ こま でくれば , あ とは
もう読者の 側で の 想像力の如何が問題になるだけだo そ こ で ヘ ッ セ の 研究家 エ ド ム ン ト .
グ ネ フ コ ウ は次の ように言うo r. . l l . .自我 と世界と神と の統 一 の 描写は彼 く- ヘ ッ セ l に
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は成功しなか っ たo なぜな らそれ は人間の 尺度を越えたもの だから であるo だ が結局の と
ころ 肝ガ ラ ス 玉遊戯A が こ の目的に到達したと認められるか否か, ま たどの 程度そう で あ
く16J
るか と いう ことは個々 の 読者の 想像力と個人的な体験能力とに かかるもの であるJo
カ ス タ ー リ エ ン は個人的な心情の 世界に 対立するもの とし て の 精神が極限にまで追及され
て体を成したもの で あると して も, ま た自我と の対決にお い て生れ出たもの で あるとし て
ら, に もかかわらず精神が自我の 産物である こと に変りはな い . こ と に ヘ ッ セ の この 作品
の場合は自我, 自意識ある いは我意, しか もそ の 時代に お い て おそ らくほぼ可能な限りの
広範な教養でも っ て 肥 大した我意が, その 心情的な面を努力して 徹回し, 精神を楯とし て
現実の 世界に対決して い るo
カ ス タ - リ エ ン は世俗の 海に孤立 する精神の 島である. 世俗 に富と権力の専制支配が あ
るとすれ ばこ こ に は精神の 絶対的な支配があり, 精神の力が階級の 上下を決定するo こ の
精神上の ヒ エ ラ ル ヒ - を形成する基準は専らガラ ス 玉遊戯の 習得能力に よるo そ して ガ ラ
ス 玉遊戯はr聖なる言語く,,ein e lingu a sa cr a
,,
,, 神聖なる神の 言語く,,ein e heilige u nd
く17I
g8 ttlige Spr ache
,,jJ で あるo それ はま た精神世界の中で のみ存在する普遍言語であ っ て ,
その こ とは, そ れが これまで の人類の 歴史にお い て未だか つ て 一 度も存在しなか っ たし, 今
後もおそらくは存在する こ とがな い で あろう ことを告げて いる. ただ カ ス タ ー リ エ ン に の
み存在する. カ ス タ ー リ エ ン に存在するとは現実に は決して存在せ ぬ ことと同義である.
しかしそれ に対する憶憤は永遠に現実の 中に存在し続ける であ ろう. そ れは普遍言語であ
り, 精神的, 芸術的価値と概念を表現して共通の尺度 へ ともたらすため の 手段で あり, 精
神の運動媒体だか らで あ るo
ヘ
ッ セ の 幻想 で しか な い筈 の カ ス タ ー リ エ ン と架空の 言語ガラ ス 玉遊戯は想像力の 空間
にお い て充分そ の存在を触知し得るだけの 具象性を持 っ て い るo だ が, それ に 読者が触れ ,
感覚的に , 同時に精神的に補捉し得るには, そ の人が陳腐な約束事に過 ぎぬと ころの ,r失
く181
望ばかりもた らす荒涼とした現実J を捨て , 現実に反逆すること で も ぅ て非現実世界の非
実在的実在に 接近する ことを ヘ ッ セ と共 に同意したの で なく ては ならな い o 更 に またそ の
人の 触角は常に 西欧世界に脈々 と流れ てきた人文的教養の 伝統に よ っ て絶えず研ぎすまさ
れ, 東方の 知恵, すなわち古代イ ン ド や中国の 聖賢の 知恵に よ っ て 現世世俗の塵芥を払揺
し続けて い る の で なく て はならな い だろうo ヘ ッ セ は あたかも r在るものJ の どとくに ガ
ラ ス 玉遊戯の 由来と歴史を物語るの だから, この 虚構に対し, そ れをすで に実証された現
実の世界の 歴史と同等に み なして 耳を傾け受け入れ る晩 精神は実体とし て内面に生れ出
て くるo すなわ ち次の ごとくで ある o
ガ ラ ス 玉遊戯の 起源は遠く, お よそ数世代以 前, カ ル ブ出身の , バ ス チ ア ン . ペ ロ ッ ト
く,,Bastia n Per rot a u sCalw, ,lな る人物の 発明に依る音楽練習器具に 発するo つ ま り, 当
時の音楽学校の 生徒たちは小さな木枠に 針金を数本張り, 各線 に大小様々 の色彩の ガ ラ ス
玉を通した器具を楽譜代りに用 い , r あ る曲から の 引用 , あ る い は自ら作曲した テ ー マ を
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く19,
変奏し, 移調し展開し . . . . . .また別の テ ー マ を対立させ たりしたJo 子供 の 玩具に も 等しい
こ の 道臭が時と共に他の 分野, 例えば数学や言語学か ら の注目を集め利用される に 及ん で
より複雑化して いく こ ととな っ た. やが て こ れが広く各種の精神的内容を表現 し展開する
可能性を威するこ とが明らか に な っ た こ とで , 古代以来のあらゆる精神文化の 成果を総合
し取捨し, 記号化抽象化の 試み に よ っ て独自の法則体系を確立し始め , つ い に普遍的な言
語に ま で到達した. もはや初期の 素朴な形は影も残さず, ガ ラ ス 玉遊戯の組織と構造, そ
の 表現能力はいわ ば数千もの音栓を有する パ イプオ ル ガ ン に も比 すべ き規模を持 つ に至 っ
た と, そ う ヘ ッ セ は説明するの で ある. 遊戯は カ ス タ ー リ エ ン と い う永遠の , 精神 の神殿
に仕える司祭た ちの 呪文となり讃美歌となるo 言語として の ガ ラ ス 玉遊戯とはすなわち
r世界の 秘密の 内面に 向う直接的な道に他ならな い . そ こ で は吐気と吸気 天と楓 陰と
く201
陽と の間の 接近と反発の 中で聖な るもの が永遠に成就され て い るの であるJo ま た, r遊戯
の内面, すなわち遊戯の 奥義は他のあらゆる奥義と同様, 一 に し て全な るもの へ と , つ ま
り永遠の 内向と外向のうちに現れ る永遠の 呼吸が自足的に支配して い る深み へ と向 っ て い
く2り
るもの で あるJo 遊戯 の 内奥とは世界の 内奥であり, したが っ て遊戯を習得するク ネ ヒ ト
は世界そ の もの を内に 把捉する こと に なるo こ の ガ ラ ス 玉遊戯に対し て言語学者 ハ ン ス .
グリ ン ツ は次の よう に 全面的な讃辞を呈 したo
r文法と語桑を所 有しラ ン グと パ ロ.ル の区分を持 っ た こ の 記号体系は つ まり 一 つ の 理想
的体系である. I . . . . .ガ ラ ス 玉遊戯は したが っ て我々 の あらゆる言葉の どとくに ,,ただ単 に
描写をするだけの , , 体系 で はな い o そ れはそれ自体で完結した, 自立的な, 自 ら の 内部か
ら真理 を提供する体系であるo , . , . . .こ の 体系はその 理想的な性格に よ っ て総合的な結論を
先験的に与え る. 我々 の 言語は こ の ような結論を作り出すこ ともできない し基礎づける こ
ともできな い o た だ , 別 の地平か らすで に 基礎づ けられ て しま っ たもの をなぞ るだけ で あ
るo よ っ て ガ ラ ス 玉遊戯は包括的, 理想的な言語で あり, す べ て の 精神的価値の ため の 記
号とその諸関連の 体系であり, あらゆる意味を持 っ た魔術的な原言語 くUr spra chel で あ
く221
るJo
カ ス タ ー リ エ ン は精神の磁場を成して混沌の 中か ら価値あるもの を引き寄せ る. ク ネ ヒ
ト は他 の登場人物と共に 両極を構えた磁石であり, 他の者と引き合い反発し合うの だが ,
ク ネ ヒ ト はその 磁力を ヘ ッ セ に よ っ て 正確 に測定された上でカ ス タ ー リ エ ン に置かれ て い
る の で , 自ら個人的な運命の 苦悩に , あ る い は喜びに動く ことなく, したが っ て彼 の生は
暗さ, 苦しさを伴わず, 狂信的で異常なもの は認め られな い o い わ ゆる人間的な共感を喚
起するあらゆる人間的苦汁に は無縁で あるo そ こ で こ の 作品はある種の 先入感を持 っ て接
近する読者を拒絶して しまう こと に なる. ヘ ッ セ 自身あらゆる Fan atis m u sを拒絶してし
ま っ た所 で 19 3 0年代の時代に 耐えたの であ っ て みれ ば, r ガラ ス 玉 遊戯J は これま で の ヘ
ッ セ の作品がす べ て自伝の 一 種 で あ っ た の と同様, こ れ また ヘ ッ セ の 自伝に他な らなか っ
た .
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クネ ヒ ト に お い て そ の 陽極は カ ス タ ー リ エ ン の 頂点, 精神の 高みをめざし, 陰極は混乱
に満ちた世俗世界の 中に漂う魂の深奥をさすo だ が ク ネ ヒ ト は両極 へ の緊張の あまり亀裂
を生じ分裂飛散する ことがな い o ク ネ ヒ トは個人の消滅する所から始ま っ て い る の だから
で ある o 完全無欠な展開発展の 可能性の - 表現とし て その まま読者が彼を魂の 中に取り込
む時, そ こを存在の場とLてク ネ ヒ ト は姿を現わすだ ろう . ヘ ッ セ は失なわれ た神の 再現
を求め て , ガ ラ ス 玉遊戯と ともに クネ ヒ トをそ の ため の道具とし て 設定した. 人間とし て の
クネ ヒ トが ど こ で出生しい ず こ で生を終えたか , そう い う極め て r人間的J な部分は問題
とするに足りな い o 本文第 一 章 く,,Die Berufu ng
, ,I で すで に ヘ ッ セ は r . . . . 一億 々 は クネ
く231ヒ トの 生れと素姓に つ い て何も知らな いと同様 , 彼 の終りに つ い て も何も知らな いJ と書
い て1 0年の 長きに渡 っ た研究と執筆との 意図がど こ にあ っ た か暗示し て い るo ク ネ ヒ ト の
死が最終章に語られ て は い るが , それは従 っ て カス タ ー リ エ ン に伝えられるr伝説くLegendejJ
の 域を出るもの で はな い o そ こ で , ク ネ ヒ ト の生を , 単に個人 の発展 とし て, 教養J 儲
CBildungsro m a nj 的 に捕えた上 , 彼の湖水 で の死は死以前の生の 展開に 対し余りにも唐突
で 不均衡であろうとする批評はあたらな い o そうい う解釈を可能にするような場からは無
縁な所に こ の 作品があるo そ の ことをすで に こ の第 一 章 の言葉は暗示して い るの だo な ぜ
ならこ の言葉の 首尾は作品全体に 一 貫 し て い て , そ れを破るようなもの を ヘ ッ セ は何も付
け加えて いな いから である. 作者 の意図に始めからなか っ た もの が作中にな いからと言 っ
て作者を非発するの は批評の 行過 ぎであろうo ク ネ ヒ トの 生の始めも終りも r知られ ては
い ないJ の で , 知られ て い るの は, あ るい は作品の 実質 として あるの は精神の意味その も
の で あるo そ れだけが極め て詳細に クネ ヒ ト の誕生と死 の 中間の 時間に仮託され , 描写さ
れたo 極端 に言えば理想言語とそ の 在り方が , そ の使 い手 で 名人と して の ク ネ ヒ トととも
に 一 種の 叙事詩と して書き出されたo ク ネ ヒ トの生はその 事績が普遍に 関わ っ て い たが ゆ
え に そ の関わ り にお い て の み物語られる, い わば r英雄の生涯J で あ っ たo そう いう つ も
りで なくては次のような作品中の言葉は生れ て こな いだ ろうo
rク ネ ヒ トは もともと カ ス タ ー リ エ ン の た め に
, 宗団の ため に , 教育庁で の 奉仕の ため
に あらか じめ定められ て生れ てきたよう に見 える幸福な人々 の 一 人で あるo そ して たとえ
彼にと っ て も精神生活の もつ 問題点は知らな い で はすまされなか っ た に して も, 彼は精神
生活に捧げられ たどの ような生活にも生来ある悲劇を個人的な苦しさ もなく体験し得るよ
う に な っ て い たの で あ っ た. . . . . .. す べ て のすぐれた人間同様, 彼もま た彼の デ モ ン と 運命
の愛 く,,sein D aim o nio n u nd s ein A m or fati,,j と を持 っ て い るo だが彼の 運命の愛は
く24I
略さや狂信とは無縁で あ る ことが我々 の 前に示され て い るJo
そ の生涯とは次の ごとくであるo
まず最初に ク ネ ヒ ト は小さな町 ベ ロ ル フ ィ ン ゲ ン の ラ テ ン語学校生で あり音楽が得意で
あるo そ こ に カ ス タ ー リ エ ン か ら音楽名人く,, Musikm eiste ,, ,J が彼を訪れ , 彼を カ ス タ ー リ
エ ン に導く. その 際, rくカ ス タ ー リ エ ン のl英才学校 く,,Elite s chule , ,l と両親の家と の 間の
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葛藤J は彼の 運命か ら省かれ て い る o ク ネ ヒ トの 出生の 状況に つ い て それ以 上の ことは書
かれ て い な い o
次 に ク ネ ヒ ト は英才学校の生徒にな るo デ シ ニ ョ リ と の出会い o 世俗を代表する彼との
論争に お い て カ ス タ ー リ エ ン の精神を擁護するo
ク ネ ヒ ト は英才学校を卒業 し, ガ ラ ス 玉遊戯の研究に没頭するo
ク ネ ヒ ト は世俗世界の修道院 マ リ ア フ ェ ル ス に カ ス タ ー リ エ ン 代表とし て派遣され, 神
父ヤ コ ブス との 出会い に より歴史と運命に つ い て の新し い認識を得るo
ク ネ ヒ ト は若く し てガ ラ ス 玉遊戯名人となるo や が て再びデ シ ニ ョ リ と の 出会い o デ シ
ニ ョ リ に お い て カ ス タ ー リ エ ン を も包む全的な世界の混沌と, その 中に 漂う人間 へ の 愛と
教育の使命を知るo
や が て ク ネ ヒ トは周囲の驚きをよそ に 遊戯名人の位を辞任, デ シ ニ ョ リ の 息子テ ィ ト ー
少年 の家庭教師とな る. 少年 に誘われ るまま, 山中 の 湖で の水泳 そし て突然の 溺死o こ
の部分はすで に真偽の ほどが明らか で な い伝説であるo
こ の 死 の場を作者が伝説 と言 っ て い る以 上 伝説 は伝説とし て受け取り, そ の神秘性の
中か ら 一 つ の 意味を普遍的な精神世乳 いわ ゆる r東方J からの メ ッ セ ー ジとして汲み取
らなくてはならな いo 偉大な るもの の 死は死 であり ながら単な る事実を越えた と ころ に お
い て は死 ではなく , 不死なるもの を生の 前に残して い く . こ こ で はそ の生とは テ ィ ト - 少年
であり, 不死なるもの とは精神あるい は神 へ の 予感であ っ たo こ の 予感はク ネ ヒ トか らテ
ィ ト - 少年 の中 に移植され, テ ィ ト - 少年もまた更に自ら の 死 にお い て なお こ の 予感を死
滅させ はしな い であ ろうo 1 9 4 7年 に ある読者 へ の 手紙の 中で ヘ ッ セ は次 の ように 述 べ て い
る の で あるo
r 彼 くクネ ヒ り は テ ィ ト - を 後 に残します. テ ィ ト 一 に と っ て , 彼 よりは るか に 優れ
た人の犠牲死は生涯に 渡 っ て促しと指導を意味し, 賢者たちの どんな説教にもまして 彼を
教育すること で しよう. . . . - . ,しか し あなたがそれを理解するか否か, つ まりあな たが理性
的に こ の 死を理解 し認め るか否かば結局の と ころ重要で はありませ んo なぜ なら, こ の死
はすで に . . . . . .あな た の 中 の精神的憧燥と良心とを目覚めさせるか, あ る い は強め るか して
い るか ら ですo . . . . . .あ な た自身の内面に発する声に 耳を傾けて 下さ い . そ の声はさら に あ
く26I
な たを導くで し ようJo
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